


















































Ⅴ 35 確認済31 確認済4 確定88.6%
Ⅳ 97 67 6 69.1%＋α
Ⅲ 155 94 15 60.6%＋α
Ⅱ 266 106 50 39.9%＋α
Ⅰ 261 93 42 35.6%＋α












北海道 札幌市 ○ ○ ○ 食品ロスの削減を目的とした「冷蔵庫お片付けブック」「フードクリップ」の配布
函館市 ○ ○ 　
小樽市 ○ 　

















青森県 弘前市 ○ 　




遠野市 ○ ○ 　
陸前高田市 ○ 　
釜石市 ○ ○ 　
八幡平市 ○ ○ 　
宮城県 仙台市 ○ ○ 　
石巻市 ○ ○ ○ 　
秋田県 秋田市 ○
横手市 ○
山形県 山形市 ○ 　
鶴岡市 ○ 　
上山市 ○ ○ 　
天童市 ○ 　
東根市 外国産割り箸の使用抑制運動
福島県 会津若松市 ○ 生ごみ３キリ運動
－ 115 －
奨励的ごみ減量プログラムの実施状況と活性化策








高萩市 ○ ○ 　










栃木県 宇都宮市 ○ 　
佐野市 ○ ○
日光市 ○ ○ 　
小山市 ○ ○ 　
真岡市 ○ ○ 　
さくら市 ○ 　
那須塩原市 ○ ○ ○ 　
群馬県 前橋市 ○ 　
高崎市 ○
みどり市 ○
埼玉県 さいたま市 ○ 　
川越市 ○
熊谷市 ○ ○ ○ 　






上尾市 ○ ○ 　
草加市 ○ ○ 　
越谷市 ○ 　
入間市 ○ ○ 　
朝霞市 ○ 　
新座市 ○ ○ ○ 食べきり運動協力店＊（予定）
八潮市 ○ ○ 　
三郷市 ○ 　
坂戸市 ○ ○ ○ 　
鶴ヶ島市 ○ 　
吉川市 ○ ○ ○ 　
ふじみ野市 ○ 　
千葉県 千葉市 ○ ○ ○ ペットボトルキャップ回収運動の支援（回収拠点設置）、事業用雑がみ分別ボックスの作製配布
市川市 ○ ○ ○ ○ 「生ごみ資源化講演会」を年に数回行い、コンポスト容器やダンボールコンポスト等の利用を促進
松戸市 ○ ○ 　
野田市 ○ 　
茂原市 ○ ○ 　
成田市 ○ 　
市原市 ○ ○ ○ 　
八千代市 ○ ○ 　
我孫子市 ○ 　
鴨川市 ○ ○ 　
君津市 ○ 　
浦安市 ○ 　
四街道市 ○ ○ ○ 　
印西市 ○ 　
富里市 ○ ○ 　
東京都 港区 ○ ○ 食べきり協力店＊
新宿区 ○ ○ 　
台東区 ○ ○ ○ ○ 　
文京区 ○ ○ 　





北区 ○ ○ 　
荒川区 ○ ○ 荒川もったいない大作戦（食品ロス削減事業）
板橋区 ○ 　
練馬区 ○ ○ ○ 商店街オフィスリサイクル支援事業
足立区 ○ ○ ○ 　
葛飾区 ○ ○ ○ 　
江戸川区 ○ ○ ○ 食べきり推進店＊
八王子市 ○ 　
立川市 ○ ○ 食べきり協力店＊　
武蔵野市 ○ 　
三鷹市 ○ ○ 　
青梅市 ○ 　
府中市 ○ ○ 　
－ 116 －
東京都 調布市 ○ ○ 　
町田市 ○ ○ 　
小平市 ○ ○ 　
日野市 ○ 　
東村山市 ○ 　
国立市 ○ ○ ○ くにたちカードエコロジーポイント
福生市 ○ 　
狛江市 ○ 　
東大和市 ○ ○ 　
東久留米市 ○ 段ボールコンポスト配布
西東京市 ○ ○ 集合住宅ごみ等優良排出管理認定制度
神奈川県 横浜市 ○ ○ ○ ○ 　
川崎市 ○ ○ ○ 食べきり協力店＊　
相模原市 ○ ○ レジ袋削減協力店＊
横須賀市 ○ 　
平塚市 ○ ○ ○ 　
鎌倉市 ○ ○ ○ ○ 　
藤沢市 ○ 　
小田原市 ○ 段ボールコンポストの初期セットの無料配布




厚木市 ○ ○ ○ ○ 3010運動の実施
大和市 ○ 啓発物品の配布
南足柄市 ○ ○ 　









富山県 富山市 ○ 　
魚津市 ○ ○
石川県 金沢市 ○ 　
小松市 ○ エコ活動表彰制度
福井県 福井市 ○ 　
小浜市 エコバッグ、ＥＭぼかしの年１回の配布
越前市 ○ 　
山梨県 甲府市 ○ 　
韮崎市 ○ 　
笛吹市 ○ 　




岐阜県 岐阜市 ○ ○ 段ボールコンポスト講座で初心者にキットを無償提供
各務原市 ○ ○ 　
郡上市 ○ 　
静岡県 静岡市 ○ 　
沼津市 ○ ○ ○ 　
三島市 ○ 生ごみ処理容器（コンポスト・ぼかし容器）無償貸与
富士宮市 県がエコショップ認定制度を実施、生ごみ水切りモニター実施
島田市 ○ ○ 　
富士市 ○ ○ 　
磐田市 ○ ○ 　
藤枝市 ○ 　
裾野市 ○ 　
湖西市 ○ ○ 　
伊豆の国市 ○ ○ 　
愛知県 名古屋市 ○ 　
瀬戸市 ○
豊田市 ○ ○ 　
安城市 ○ 　
西尾市 ○ 　
常滑市 ○ ○ 　
江南市 ○ ○ 　
小牧市 ○ 　
知多市 ○ 　
田原市 ○ ○ 　
北名古屋市 ○ 　
三重県 松阪市 ○ 　
鈴鹿市 ○ 　
鳥羽市 ○ 　





京都府 京都市 ○ ○ ○ マイボトル推奨店＊
長岡京市 ○ 　
大阪府 大阪市 ○ ごみ減量優良建築物表彰制度
堺市 ○ ○ ○ 　








大阪府 泉大津市 ○ ○ 　
高槻市 ○ 　
守口市 ○ 　
枚方市 ○ ○ ○ 　
茨木市 段ボールコンポストモニター制度
寝屋川市 ○ ○ 　
大東市 ○ ○ 　
箕面市 ○ 　
東大阪市 ○ 　
交野市 ○ ○ 新聞紙・雑がみ・カン・ビン等の集団回収袋の作製配布
兵庫県 神戸市 ○ ○ 　
尼崎市 ○ 　
明石市 ○ ○ 　
西宮市 ○ 　
洲本市 ○ 　
芦屋市 ○ ○ 　
豊岡市 ○ 　
加古川市 ○ ○ ○
西脇市 ○ 　
川西市 ○ ○ 　
三田市 ○ 　
たつの市 ○ 　
奈良県 橿原市 ○ 　
生駒市 ○ 　
和歌山県 有田市 ○ 　
岩出市 ○ 　
鳥取県 米子市 ○ 　
岡山県 岡山市 ○ 　




瀬戸内市 ○ ○ ○ 　
浅口市 ○ 　
広島県 広島市 ○ 　
東広島市 ○
廿日市市 ○ 　
山口県 萩市 ○ 　
下松市 ○ 　
岩国市 ○ ○ 　
徳島県 徳島市 ○ 　
香川県 東かがわ市 ○ 　












佐賀県 佐賀市 ○ 　
長崎県 長崎市 ○ ○ 　
諫早市 ○ ○ 　
大村市 ○ 　
五島市 ○ 　
熊本県 熊本市 ○ 　
水俣市 ○ 　
大分県 大分市 ○ ○ ○ 生ごみ処理容器貸与、段ボールコンポスト支給
別府市 ○ ○ 　
豊後高田市 ○ ○ 　
宮崎県 宮崎市 ○ 　
延岡市 ○ ダンボールコンポストの講習会参加者へのキット無償提供































































Ⅴ 35 確認済21 確定60.0%
Ⅳ 97 41 42.3%＋α
Ⅲ 155 36 23.2%＋α
Ⅱ 266 33 12.4%＋α
Ⅰ 261 22 8.4%＋α





都道府県 自治体名 協力店制度の名称 開始年 参加店数 参加店数の推移
北海道 札幌市 さっぽろエコメンバー登録制度 2008 1902 増加
函館市 函館市ごみ減量・再資源化優良店等認定制度 1998 225 増加
小樽市 エコショップ認定制度 2003 45 減少
旭川市 あさひかわエコショップ認定制度 2014 67 増加
網走市 エコ事業所認定制度 2002 38 ほぼ横ばい
苫小牧市 苫小牧市エコストア認定制度 2008 28 減少
千歳市 エコ商店認証制度 2007 93 ほぼ横ばい
青森県 弘前市 エコストア・エコオフィス認定制度 2001 111 増加
岩手県 宮古市 エコショップいわて認定制度 2004 11 減少
北上市 エコショップいわて認定制度 2004 19 減少
久慈市 エコショップいわて認定制度 2004 8 ほぼ横ばい
遠野市 エコショップいわて認定制度 2004 4 ほぼ横ばい
陸前高田市 エコショップいわて認定制度 2010 3 ほぼ横ばい
釜石市 エコショップいわて認定制度 2004 8 ほぼ横ばい
八幡平市 岩手エコショップ認定制度 2004 2 ほぼ横ばい
宮城県 仙台市 エコにこショップ 2000 100 ほぼ横ばい
石巻市 ごみ減量化・資源化協力店認定制度 2010 36
秋田県 秋田市 もったいないアクション協力店 2016 49 増加
横手市 エコライフ事業所･町内会認定制度 2002 79 減少
山形県 鶴岡市 環境にやさしい店 2001 38 ほぼ横ばい
茨城県 水戸市 エコ・ショップ制度 1996 39 ほぼ横ばい
日立市 エコショップ制度 2000 29 増加
土浦市 エコ・ショップ制度 1997 28 増加
古河市 古河市エコ・ショップ制度 1996 7 減少
石岡市 エコショップ認定制度 2005 8 増加
結城市 結城市エコ・ショップ制度 1996 5 減少
龍ヶ崎市 エコショップ・エコオフィス認定制度 48 ほぼ横ばい
常陸太田市 常陸太田市エコ・ショップ制度 1996 5 減少
高萩市 エコ・ショップ制度 1999 3 増加
笠間市 笠間市エコ・ショップ制度 2006 10 ほぼ横ばい
ひたちなか市 エコ・ショップ制度 1997 29 ほぼ横ばい
鹿嶋市 鹿嶋市エコ・ショップ 1996 5 ほぼ横ばい
潮来市 潮来市エコショップ制度 1996 11 ほぼ横ばい
那珂市 エコ・ショップ制度
稲敷市 エコショップ制度 1997 3 ほぼ横ばい
かすみがうら市 エコ・ショップ制度 2005 1 ほぼ横ばい
桜川市 エコ・ショップ制度 5
神栖市 エコ・ショップ制度（県の事業） 1996 11 増加
小美玉市 エコ・ショップ認定制度 2 ほぼ横ばい
栃木県 宇都宮市 エコショップ等協力店制度 2005 136 ほぼ横ばい
日光市 日光市エコショップ認定制度 2014 23 増加
小山市 エコ・リサイクル推進事業所認定制度 2008 162 ほぼ横ばい
さくら市 リサイクル推進協力店制度 2006 4 ほぼ横ばい
那須塩原市 ごみ減量等協力事業所 2012 7 ほぼ横ばい
群馬県 前橋市 食べきり協力店 2014 26 ほぼ横ばい
高崎市 たかさき食品ロスゼロ協力店 2014 98 増加
みどり市 ごみ減量化・リサイクル協力店制度 2014 10 ほぼ横ばい
埼玉県 川越市 エコストア・エコオフィス等認定制度 1998 182 減少
熊谷市 熊谷市エコショップ認定制度 2016 12 ほぼ横ばい
川口市 エコリサイクル推進事業所制度 1996 146 減少
行田市 行田市リサイクル推奨店 2016 7 ほぼ横ばい
羽生市 ごみ減量協力店認定制度 2007 24 ほぼ横ばい
入間市 彩の国エコぐるめ事業 2015 22 増加
新座市 ごみ減量・再資源化協力店 1994 27 ほぼ横ばい
坂戸市 坂戸市エコショップ認定制度 2007 53 増加
吉川市 エコショップ認定制度 2004 39 ほぼ横ばい
ふじみ野市 ふじみ野市エコストア協力店推奨制度 2005 2 ほぼ横ばい
－ 121 －
奨励的ごみ減量プログラムの実施状況と活性化策
千葉県 千葉市 ごみ減量のための「ちばルール」 2003 210店舗等 ほぼ横ばい
市川市 ごみ減量化・資源化協力店制度 1991 122 ほぼ横ばい
松戸市 松戸市クリンクル協力店 1993 45 減少
茂原市 食品トレイ等リサイクル推進店 2015 12 ほぼ横ばい
市原市 ごみ減量化・リサイクル協力店制度 1995 14 減少
八千代市 再くるくん協力店 1999 12 減少
我孫子市 ごみ減量・リサイクル推進事業所認定制度 2004 105 ほぼ横ばい
鴨川市 リサイクル推進的認定制度 2000 7 ほぼ横ばい
君津市 君津市ごみ減量化・資源化協力店 1997 7 減少
浦安市 エコショップ認定制度 2009 9 ほぼ横ばい
四街道市 エコショップよつかいどう認定制度 2005 6 減少
富里市 ごみの減量・リサイクル協力店認定制度 2001 31 増加
東京都 港区 みなとエコショップ認定店 2012 82 増加
台東区 リサイクル協力店制度 1994 53 減少
文京区 リサイクル推進協力店認定制度 1994 47 減少
墨田区 エコストア制度 1992 92 減少
荒川区 あら！もったいない協力店 2016 56 増加
板橋区 いたばしエコ・ショップ認定制度 2001 15 減少
足立区 Ｒのお店 1993 101 ほぼ横ばい
江戸川区 エコストア 2004 94 増加
八王子市 エコショップ認定制度 2005 114 減少
立川市 ごみ処理優良事業所認定制度 2008 33 ほぼ横ばい
武蔵野市 優良事業者表彰制度（Ｅｃｏパートナー） 2008 28 ほぼ横ばい
三鷹市 ごみ減量・リサイクル協力店認定制度 2007 22 減少
調布市 ごみ減量・リサイクル協力店認定制度 2001 18 ほぼ横ばい
町田市 リサイクル推進店 1994 52 ほぼ横ばい
国立市 ごみ減量協力店 2007 43 減少
東久留米市 ごみ減量化・資源化協力店認定制度 1993 24 増加
神奈川県 横浜市 食べきり協力店 2013 722 増加
川崎市 エコショップ制度、リユース・リサイクルショップ制度 1994 433 増加
相模原市 エコショップ等認定制度 2007 138 減少
平塚市 平塚市ごみの減量化・資源化協力店制度 1995 180 減少
鎌倉市 エコショップ・エコ商店街認定制度 2009 28 減少
藤沢市 藤沢市ごみ減量推進店認定制度 1992 144 増加
茅ヶ崎市 ごみ減量・リサイクル推進店制度 1995 105 増加
逗子市 逗子市ごみ減量化・資源化協力店制度 1996 129 減少
三浦市 三浦市ごみ減量・再資源化協力店（事業所）認定制度 1996 120 ほぼ横ばい
厚木市 厚木市スリムストアー制度 1994 約100 ほぼ横ばい
南足柄市 南足柄市エコショップ認定制度 2004 10 減少
新潟県 新潟市 ３Ｒ優良事業者認定制度 2013 79事業所 増加
長岡市 長岡市ごみ減量・リサイクル協力店制度 2003 43 増加
柏崎市 新潟県柏崎市リサイクル協力店認定制度 2014 7 増加
妙高市 ごみ減量・リサイクル推進店認定制度 2005 64 増加
上越市 リサイクル推進店制度 1997 70 ほぼ横ばい
魚沼市 魚沼市エコショップ認定制度 2010 25 ほぼ横ばい
富山県 富山市 食べきり運動協力店 2009 634 ほぼ横ばい
魚津市 とやま・エコストア制度（県事業） 2014 不明 増加
石川県 金沢市 金沢市環境にやさしい買物推進店 2010 398 増加
福井県 福井市 （優）エコ事業所・エコショップ・エコオフィス 2012 33 増加
長野県 長野市 ながのエコ・サークル認定制度 1997 200 増加
松本市 ｅｃｏオフィスまつもと認定制度 2015 15 増加
岐阜県 岐阜市 岐阜市エコ・アクションパートナー協定 2008 46 ほぼ横ばい
静岡県 沼津市 ごみ減量・資源化推進協力店登録制度（通称「すまいるしょっぷ」） 1999 40 減少
島田市 ふじのくにエコショップ宣言 2005 29 ほぼ横ばい
富士市 スマートショップ認定制度 2006 244 増加
愛知県 名古屋市 名古屋エコ事業所認定制度 2002 2,029 増加
小牧市 エコハートショップ認定制度 2007 18 ほぼ横ばい
三重県 鈴鹿市 ごみ減量推進店等制度 2001 51 ほぼ横ばい
京都府 京都市 食べ残しゼロ推進店舗認定制度 2014 291 増加
大阪府 堺市 堺市エコショップ制度 2014 64 ほぼ横ばい
豊中市 豊中エコショップ制度 2013 105 増加
泉大津市 エコショップ（環境にやさしいお店） 1994 22 ほぼ横ばい
枚方市 エコショップ制度 1992 39 ほぼ横ばい
寝屋川市 エコショップ制度 1992 11
大東市 エコショップ制度 2010 11 ほぼ横ばい
箕面市 箕面市エコショップ登録制度 2002 156 減少
交野市 交野市ｅｃｏショップ 2013 8 ほぼ横ばい
兵庫県 神戸市 ワケトンエコショップ 2012 297 増加
尼崎市 スリム・リサイクル宣言の店 1993 61 減少
西宮市 ごみ減量化・再資源化推進店制度 1993 146 減少
洲本市 スリムリサイクル宣言の店 1996 62 減少
芦屋市 スリム・リサイクル宣言の店 1993 増加
豊岡市 スリム・リサイクル宣言の店 1995 22 ほぼ横ばい
加古川市 食べきり協力店 2016 34 増加
川西市 スリム・リサイクル宣言の店 1993 167 減少
たつの市 たつのエコマスターショップ 2014 33 増加
奈良県 橿原市 橿原市エコショップ認定制度 2007 7 ほぼ横ばい
和歌山県 岩出市 岩出市エコショップ・エコオフィス認定制度 2014 11 増加
鳥取県 米子市 鳥取県エコショップ制度（県に協力） 1995
岡山県 岡山市 使用済てんぷら油リサイクル推進協力店 2010 35 ほぼ横ばい
倉敷市 倉敷市マイバッグ・マイ箸運動推進協力店認定制度 2010 63 ほぼ横ばい
浅口市 リサイクル協力店認定制度 2015 5 ほぼ横ばい
広島県 広島市 食べ残しゼロ推進協力店 2017 募集開始 募集開始
山口県 萩市 エコショップ協力店推薦制度 2002 34 ほぼ横ばい
徳島県 徳島市 エコショップ認定制度 1994 119 ほぼ横ばい
愛媛県 新居浜市 にいはまグリーンショップ・オフィス認定制度 2005 35 ほぼ横ばい
福岡県 福岡市 福岡エコ運動協力店（登録制度） 2016 255 増加
大牟田市 大牟田市エコショップ認定制度 1997 11 減少
小郡市 リサイクル協力店 1998 103 増加















長崎県 長崎市 廃棄物減量化推進店舗 1995 70 増加
諫早市 リサイクル推進店認定制度 2008（現在は実施なし） 0 減少
熊本県 熊本市 よかエコショップ 2004 141 ほぼ横ばい
水俣市 水俣市エコショップ認定制度 1999 13 減少
大分県 大分市 エコショップ認定事業 2000 70 減少











































































































































































































北海道 札幌市 2014 環境イベント時などに配布 57,000 25.71 　 ほとんど効果がなかった
石狩市 2005 市役所で常時配布など 1,200 25 　 ある程度の効果があった
岩手県 遠野市 2014 環境イベント時などに配布 20,000 29.16 　 ある程度の効果があった
八幡平市 2015 その他 不明 　 ある程度の効果があった
宮城県 仙台市 環境イベント時などに配布 10,000/年 30 　 ある程度の効果があった
石巻市 2006 市内の全世帯に配布
環境イベント時などに配布
122,000／初年度 13.1 　 かなりの効果があった




















埼玉県 上尾市 2006 環境イベント時などに配布 3,000 27 　 ある程度の効果があった












































千葉県 千葉市 2008 環境イベント時などに配布
その他
26,000 30 ある程度の効果があった
市川市 2016 環境イベント時などに配布 15,000 30 　 ある程度の効果があった
野田市 2006 環境イベント時などに配布 5,000 44.6 　 ある程度の効果があった
四街道市 2016 環境イベント時などに配布 200 230 色は一色のみで、袋に取っ手付
けず
ある程度の効果があった
東京都 台東区 2016 環境イベント時などに配布
その他
9,400 32 かなりの効果があった



































東京都 狛江市 不明 市役所で常時配布 35 　 ある程度の効果があった
東大和市 市内の全世帯に配布 42,000 不明 不明 ある程度の効果があった
西東京市 2016 市役所で常時配布 1,810 10 障害者雇用による就労支援 ある程度の効果があった
神奈川県 横浜市 2014 その他 63,500 25.6 　 ある程度の効果があった

















2,337 3 作業の一部を市職員で行った かなりの効果があった






福井県 越前市 2012実施 市内の全世帯に配布 不明 不明 　 ある程度の効果があった





各務原市 2015 その他 20,000 25.6 作製枚数を大量にしつつ、必要
最小限とした
ある程度の効果があった




















安城市 2010 環境イベント時などに配布 10,000 27.5 広告掲載 ある程度の効果があった
常滑市 2013 市役所で常時配布 市役所等で不要になった封筒を
利用
ある程度の効果があった
田原市 2016 市内の全世帯に配布 29,000 28 　 ある程度の効果があった
三重県 松阪市 2012,
2014
環境イベント時などに配布 3,000/年 80 まとまった枚数をつくる ある程度の効果があった
滋賀県 草津市 2016 環境イベント時などに配布 7,000 45 　 　
野洲市 2016 市内の全世帯に配布 20,000 35 入札を実施 かなりの効果があった
京都府 京都市 2015 市内の全世帯に配布 700,000 14 　 かなりの効果があった








三田市 2010 その他 55,000 13.5 　 ある程度の効果があった






山口県 岩国市 2015 環境イベント時などに配布 10,000 不明 岩国市製紙原料事業協議会が作
製したものをもらい受け
ある程度の効果があった
福岡県 北九州市 2013 市内の全世帯に配布 363,000 15.6 　 かなりの効果があった
















































































市名 実施年度 作製枚数 単価（円）
石巻市 2006 22,000 13.1
越前市・鯖江市 2012 52,000 11.0
北九州市 2013 363,000 15.6
明石市 2014 130,000 16.0
岐阜市 2014 130,000 12.0
京都市 2015 700,000 14.0
野洲市 2016 20,000 35.0
田原市 2016 29,000 28.0
加古川市 2016 110,000 19.0
厚木市 2016 200,000 21.0
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者のメリット明確化」、次いで「事業の認知度の引き上げ」であった。そのあと「継続的な事業の
実施」、「市民・事業者・行政の連携」、「事業実施の効果の見える化」、「定期的な制度の見直し」が
続く（図14）。集計にあたっては、実際の回答数が多数にのぼった市民・事業者の「啓発」、「意識
高揚」、「理解・協力」などの回答は、奨励的プログラムの実効性向上に直接結び付くものではない
ので、集計から除外した。
多くの市区担当者が指摘する実効性向上策としての「参加者にとってのメリット明確化」のた
めの具体的な方策として、小売店と消費者双方にメリットが得られるようなエコポイント制度の活
用、参加店に取り組みのインセンティブを提供できるランク付けシステムの導入、さらにはごみ有
料化実施市での高ランク店舗への指定袋販売手数料の引上げ、市区ホームページによる店舗の取り
組みの積極的な紹介などが考えられる。
参加店の取り組みのランク付けとランクに応じた経済的インセンティブの付与のシステムを構築
している事例として、多摩市のスーパーエコショップ制度がある。同市のエコショップ制度は2008
年に開始され、その４年後には制度の活性化を狙いとしてスーパーエコショップ制度への見直しが
行われた。新たな制度では、認定店舗について取組項目の評価点数に応じたランク付けを行い、ラ
ンクに応じて有料指定ごみ袋の販売手数料率を段階的に設定している。一般の店舗の販売手数料率
が６％であるのに対し、エコショップⅡに対して８％、エコショップⅠに対して10％、スーパーエ
図14　奨励的プログラムの実効性向上に何が重要か（全国市区）
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 　　　　注 ）市民･事業者の「啓発」「意識高揚」「理解･協力」などの回答は、奨励的プログラムの実効性向
上に直接結び付くものではないので、集計から除外した。
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奨励的ごみ減量プログラムの実施状況と活性化策
コショップに対しては12％としている。先駆的にごみ減量に取り組む店舗を積極的に評価するとと
もに、手数料率をインセンティブとしてさらなる取り組みを喚起する狙いである。エコショップ認
定82店のうち、スーパーエコショップは23店。その成果の一端として、紙パックの回収をスーパー
だけでなく、ハイランクのコンビニ15店が実施することで、行政収集を取りやめて、店頭と集団回
収による民間ルートに委ねることができた。
また、松本市の「ecoオフィスまつもと認定事業所」制度は、ごみ減量をはじめ、省エネ、エコ
通勤など環境配慮行動に取り組む事業所を認定対象とし、取組項目として地球環境、循環社会、生
活環境、自然環境、快適環境の５分野12項目31細項目の評価合計点で、一つ星・二つ星・三つ星の
３ランク付けを行っているが、ランクに応じて市の公共工事入札総合評価での加点を行っている。
また、認定事業所について、市の小規模事業資金利用時の利子補給の対象としている。入札時の加
点制度は、長野市「ながのエコ・サークル認定制度」にも設けられている。
分野的には、従来からの容器回収やレジ袋削減に加えて、エコショップ制度の取組項目を社会的
な関心が高まっている食品ロス削減の取り組みを重視する方向に見直すことも活性化につながると
考えられる。宇都宮市は小売店を対象としたエコショップ制度をレストランにも拡大する見直しを
実施した。新潟市はエコショップ制度を発展させる形で、オフィスやホテルなどにも対象を拡大し、
ランク付けを導入した「３Ｒ優良事業者認定制度」に移行した。京都市は登録制で食べ残しゼロ推
進店舗、マイボトル推奨店、衣料品自主回収推奨店などと分野の多様化に取り組んでいる。
おわりに　
今回の全国市区アンケート調査を通じて、前回調査以降この10数年間にごみ減量を狙いとした
自治体の奨励的プログラムが大きく変容をとげたことを確認できた。第１に、全国各地で商店街の
衰退が目立つようになったことを反映して、一部地域でエコショップ制度の形骸化や参加店の減少
が深刻化している。第２に、エコショップ制度はその対象分野が従来からの小売店から、飲食店な
どの食品ロス関連分野に広がりをみせてきており、制度全体としてみると引き続き自治体の有力な
奨励的手法としての役割を担っている。第３に、マイバッグ持参推進プログラムについては、マイ
バッグ配布やポイント制などからレジ袋有料化協定締結へと取組手法の重心が移行してきた。第４
に、近年自治体が雑がみ分別に注力し始めたことを反映して、新たな奨励的プログラムとして「雑
がみ回収袋配布」に取り組む市区が増えてきた。
エコショップなど奨励的プログラムの活性化のためには、広報強化による認知度の引き上げ、モ
チベーション付与を狙いとしたランク付けと表彰システム導入、高ランク事業所に対する経済的イ
ンセンティブ付与、ニーズの高い対象分野の取り込みなど、制度運用方法について定期的に見直す
ことが課題となる。新たな取り組みとして注目される「雑がみ回収袋配布」については、分別の
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「きっかけ」を提供できるプログラムであるが、その費用対効果についてさらに検証を深める必要
がある。
［付記］
本調査研究は、JSPS科学研究費（課題番号16K00684）の補助を受けて実施した。
